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Roger Guesnerie, directeur d’études
1 LE séminaire de l’an dernier a porté sur deux sujets théoriques mais qui se situent en
amont de deux grandes questions de politique économique. Ce sont successivement les
questions  de  concurrence  oligopolistique,  dont  la  compréhension  est  essentielle  à
l’évaluation  des  politiques  de  concurrence  et  les  problèmes  de  coordination  des
anticipations qui sont à l’arrière-plan des discussions sur les phénomènes spéculatifs et
les crises.
2 La  première  partie  consacrée  à  la  concurrence  oligopolistique  a  rappelé  les
enseignements  des  modèles  canoniques  (associés  aux noms de Bertrand,  Cournot...)
mais  aussi  les  difficultés  d’extension  de  ces  modèles  canoniques  dès  lors  que  la
dimension  temporelle  des  choix  est  explicitée  et  que  la  concurrence  s’exerce
simultanément  ou  successivement  dans  plusieurs  dimensions,  c’est-à-dire  qu’elle
concerne  tant  les  prix  que  les  capacités,  la  différenciation  de  produits  et  qu’elle
interfère avec les décisions de recherche-développement.
3 La robustesse des résultats obtenus a ainsi été soumise à un examen critique qui met en
exergue  la  fragilité  de  nombres  d’argumentaires  sophistiqués  sous-tendant  certains
verdicts des autorités de concurrence.
4 La seconde partie a présenté les concepts de stabilité divinatoire des anticipations dans
le  cadre  de  modèles  canoniques  simples  (équilibre  partiel  à  la  Muth,  modèles
macroéconomiques  élémentaires,  modèles  de  la  finance  analysant  la  spéculation,
modèles simples à horizon infini). Cette partie a donc fourni une introduction rapide
aux recherches récentes, comme celles rapportées dans l’ouvrage publié par MIT Press
et mentionné ci-dessous.
5 L’accent  a  été  mis  ultérieurement  sur  l’explication des  attaques  spéculatives,  et  au
niveau plus  abstrait  sur  les  effets  relatifs  des  complémentarités  stratégiques  et  des
substituabilités  stratégiques  dans  l’explication  de  la  stabilité  des  anticipations
« rationnelles » mises en exergue par la théorie économique.
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